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Fru, ANNA MARIA ESTLANDER,
född HÖGMAN,
Min, vördade Bror och Svägerfka!
TJ-iru ljrkva äro icke de känflor, af hvilka jag röres vid
detta glada tilfälle, då jag offenteligen får betyga Eder
min erkär.fla och tackfamhet för den godhet och ömma om-
vårdnad, fotr? J ifrån de fpädafte åren af min lefnad hyft för
min välfärd. Uptagen derföre tilägnanckt af det a lilla Aca-
demifka arbete, få fom et fvagt vedermäle af den vördnad och.'
högaktning, med hvilken jag, under önfkan af Eder bei.äri-
diga välgång, intil dödsftundcn- har äran at vara
Eder
ödmjuke och trognafle tjenare,
Jacob Bernh, Estlander.
§ I
jY/iotus, qui in nobis es.if.unt, confiderantes, prtevia e-_LT_JL docemur experientia, eosdem & qua fuam origi-
nem & qua ipha.ram efFectus, multum inter fe variare,
alios nimirum oriri ex cauflis inträ nos reperiundis, alios
vero ab entium circumftantium in nos actione proveni-
re; quorum i!li a Moralium Dodoribus atliones, hi autem
paf/iones dici fueverunt, de quibus pofferioribus nunc di»
cere nihil attinet. Enimvero ficut homo duabus confiae
partibus esfentialibus, corpore organico & anima ratio-
nali, difparis omnino esfentia. ac naturrc ; ita in diverfis
quoque detinetur aftionibus, quarum illa?, quae ex corpo»
ris noftri hujusque organorum conftitutione proveniunt,
vocantur Naturales, item Necejfaria,v\zc non Vitales , pro-
pterea quod natura. hominis, tantum inftar animalis fpe-
dati, conveniant, & ad exiftentia. ac vita. noftrae conti-
nuationem adeo fint necesfarix, ut, his fuppreflis, cuoi
hominis vita a__um fit & conclamatum. Et ad hos refe-
rimus circuiationem fanguinis per venas & arterias, fy-
flolen ac diaftolen cordis, alimentorum in ventre conco-
ftionem, aliosque bis fimiles, qui eodem in nobis pera-
guntur tenore, five vigilemus vel dormiamus, fivedehis
«ogiternus, vek minus, qui proinde manum Dei fuftenta-
tricem, eandemque beneficentisfiman., luculenter produnt.
Licet autem in bafce aftiones nihil arbitrii nobis propric
«ompetat; attamen quum ilte fine certis mediis, convt--
nienti tempore ac modo adhibitis, cito cesfarent, ufus
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rutern horum fubfidiorum a noftra. anim_e facultatibus,
quae moralitatis lunt principia, dependeant; fequkur, no-
ftrum in adtiones vitales influxum pro re nata haud efTe
exiguum. Terminantur vero ha. aåiones proprie inträ
nos , nec alii in earum admittuntur communionem. Et
iicut eis fimpliciter fpeftati. nihil addimus, ita nec prop-
ter easdem, utpote mere mechanicas, laudem vel vitupe-
rium meremur, quamvis negari non poffit,quin earum
oeconomia ad noftram feiicitatem haud parum conferat.
Alia vero efl adionum noftrarum moralium indoles, quae
ficut ab intelleé-u decernente ac voluntate dirigente, cor-
pore in fuum minifteriurn afiumto. tamquam fuis de-
pendent principiis, ha.. autera facultates motivis, oftenden-
dbus, nos connatre dignitati ac defiderata. felicitati vel
convenienter vel his adverfum egifTe, nec tamen necesfi-
tatem Phyficam indueentibus, determinantur, noftro fub-
funt arhkrio, & quatenus orationis facultate de eo, quod
scquum & bonum eft,aut quod contrario fe habet modo
alios reddere posfumus certiores, eatenus etjam liberae
funt & in earum locietatem alii, quos volumuSj admit-
tuntur..
§; ir.
Ex quo homihes propter urgentia vita. fblitaris. in~
eommoda animum ad; formandas focietates, illorum re*
media futuras, applicuerunt, fatis fuperque funt experti,
fini, a fe intento, mulrum obflare cum nimiam in pravas
a__iones propenfionem, tum follicitam plerorumque cu-
ram, malum a fe commisfum occultandi. Senferunc qui-
dem eorum non pauci confcientiée fure exprobrationes,
quin & interdum cruciatus, quibus tamen a facinoribus
patrandis avocari & plene impediri non potueruncfingu-
li, Legum; Näturalium pra.ftan.iam &: utilitatem quotquot
agno-
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agnoverunt, easdem tamen jugiter non obfervabant, quum
pcenae , delidorum flipendia, h_gc e vcftigio non infeque-
rentiir, verum lente affiigerent, quare fpe animum lada-
bant, fe impuniratem obtenturos. NecefTe igitur fuit, Di-
vinis bifce legibus alias annedere humanas, exprelTe de-
terminan.es, quid faciendum, imprimis vero omittendum
eflet, nec non qua. & quanta certo certius eos maneret
pra*fentanea poena, qui legem transgrederentur; quod ta-
men inftitutum non fingulos concernebat fociorum ac.io-
nes, fed eas, qua. focietati infigniter obefie cenfebantur,
Circa exfecutionem harum Cive conventionum five Le-
gum cardo rei in eo vertebatur, quomodo infontes a
lontibus difcernerentur, & hi ibli promerkam fubirent
pcenam; quare inveftigandus erat malefador, in flagran-
ti delido non nifi raro inventus, & quum quisque fe in-
dulgenter habens, poenam exhorrefcat, ac proinde fit in-
habliis, qui judicium de adione fua ferat, alii funt con*
"^tituti in focietate, quibus vices funt commifla. de mora-
litate adionis, ad fe delatae, cum effedu & fine partium
ftudio judicandi,eidemque poenam lege ftatutam applican-
di: Quo quidem modo emergit Imputatio, qu_e eft adus
Superioris, quo fadum commifium hujus audori ita tri-
buit, ut confedaria bona vel mala ipfi valide & cum ef-
fedu adjudicet. Audor vero adionis is habetur, qui fel-
ens ac volens membra corporis fui ad aliqnid efficien-
dum adhibuit. Fundamentum igitur imputationis non
tam eft animae noftra. libertas, utpote ab humana natura
infeparabilis, quam potius non impeditus libertatis ufus,
feu libera voluntatis determinatio ad agendum. Ex qui-
bus confequkur, nos imputationem non reftringere ad
"tatum civilem folum, nec exiftimare, judicem femper
efle magiftratum , fed alium quoque in focietate, cui ex
quocunque capite quid audoritatis in delinquentem cora-
petat. In prasfenti itaque opella oftenfuri naoralitatera
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imputattonis adionum hominis vitalhim, in eo noftra
verfabitur opera,, ut difpiciamus, an circa adiones no-
ftras vitales talis efie poffit facuhatum intelledus ac vo-
Juntatis, verbo proaerefeos, concurfus, qualis faciat, ut il-
lärum imputatio locum fubinde inveniat. Ex portu autem
jam folventes, B. Ledoris favoris auram nobis adfpiran-
teWjOmm quo par eft verborum bonore enixe expetio-us.
i 11->
Adiones bominis mere vitales ei non imputantur.
Quum enim adiones modo memorata. a corporis noftri
conftitutione & partium mechanismo unice dependeant,,
facultates anima. noftra. nullum in illas habent influxum.
Suippe qua. adiones parker fiunt five eas nobis perfpe-as habemus & eas volumus, vel non, five vigilamus
vel fomno fumus opprefli ; quare in his defiderantur cri-
teria & requifita, audorem fadi conftituentia. Nemini
autem imputatur adio nifi fuo audori (per principia nio-
ralia); ergo nec adiones mere vitales homini funt impu-
tända.. Quibus fuperaddimus, adiones modo didas, qua"
tenus a principiis moralitatis non deducuntur, ad motus
quidem hominis, non ad proprias adiones efie referen-
das, pertinentes nimirum ad ftatum in ipfa hominis crea-
tione inftitutura.
i IV.
Enimvero quum prtevia confiet experientia , fieri
quandoque pofle, ut adionibus nortris vitalibus accedant
anim._ facultates, fine noftra enim opera, & nifi m_.Ji'is
nos confervandi ab Optimo Nun ine concesfis opportune,
& modo quem oeconomia corporis noftri poftulat, ut_fc-
jnur, adiones iftae vel turbarentur ye\ inträ breve admo-
dum
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dum tempus ceffarent, ufus autem iftorum mediorum m
noftra fit poteflate, fequitur, motus quoque vitales certo
refj.edu noftro fubesfe arbitrio ac moderaminj, proki-
deque tamquam adiones liberas nec plane necesfarias effe
imputandas.
S.v.
Quum adfedus fint vehementiores appetitus & aver-
fätionis feu voluntatis adus, eum extraordinario fangul-
nis & fiuidi nervei in corpore motu conjundi; evidenst
eft, eos ad adiones noftras vitales eo magis elle refe-
rendos, quo certius conftat r eos fs_pe nobis invitis exifte-
re & incra corpus debacchark Quseritur proinde: an ad-
fedus homini fint imputandi? Facilis, ut putamus, eft re-
lponfio:Si enim adfedus präster noftram opinionen.,nec an__.
iilis vel immodico alimentorum ufu vel repr__f_ntation_-
bus fenfualibus data, ex improvifo quafi; eftervefcant, no-
bis, ut cafualia fada, non pofiunt imputari. Enimvero quum
raro contingat, ut non exaliqua caullarum modo nomi-
natarum illi oriantur, quin & fermentationi inträ nos ex-
ortss plerumque cooperemur,. audores eorum merito
babemur, ac proinde rede imputantur Imprimis quum
experientia doceat, hominem fenfus & attentionem vel a-
vertendo vel ad objedum quoddam dirigendo, velaliud
quid raedkando aut agendo impedire pofle hujus vel il-
lius reprsefentationis & inde oriunda. voluptatis aut tsedil
pr_efentiam , quod fatis probat, adfedus noftra -poteftate
non eflé luperiores, adeoque etjam imputabiles. Pra*terea
ficut vuigarus eft Moraiikarum canon : Quod ignorantia
vincibilis, ab imputatjone non liberet; ka pari modo con-
tendere poflumus, nec adfedus, utpote in fuo ortu- imbe-
ciliiores, adeoque a ratione vincibiles, queropiam ab k_>
putadone eximere.
A 3; §. VI.
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§> Vt
De temperamentis, quibus indigitatur aptitudo par-
tium tam fbiidarum,. quam fluidarum corporis humani,
ad fanguinis circulationem promovendam necefiaria, qu_e-
fnum fuit, an eadem in adiones noftras n.orales eam
habeant vim, ut nos ad certas adiones ferme invitos ra-
piant, & ha* proinde agentibus imputari nequeanr? Ve-
rum quidem eft, fanguinis qualitatem ac probam per ve-
nas & arrerias circuiationem ad fanitatem roukum con-
ferré, corpusque reddere aptum, quod adiones a volun-
tate imperatas commode exfequatur; inde tamen non fe-
quitur, temperamen tum vel principium quoddam adio-
num moralium efie, vel hominem pro illius diverficate
ad div.rfas adiones abripi, Quin potius fida conflet ex-
perientia, qu.mlibet pofie, nifi paffionum fuarum impe-
rio fe fubmiferit, temperatnenti fui in fe adionem, licet
non in prima heiba, priu_quam tamen debaccbari inci-
plat, cohibere. Si quando akter concingat, & homo tem-
peramenti vehementi_e fuccumbat, eulpa in negledo fa-
cukatum fibi conceflarum ufu erit qurerenda. Agnovit
hoc jam pridein SENECA, ita fcribens: Nolle in caufta efi,
non poffe prcetenditur (a). Quid . Quod influxus tempera-
ment! pro alimentorum qualitate Se quantitate, pro di-
verfitate vita. generis, retatis, confuetudinis, aliarumque
circumftantiarum f_epe variet; manitefto indicio, concur-
fum temperamenti non toliere libertatis ufum, adeoque
non impedire, quominus, adiones nobis imputentur.
Bene igkur obfervat Pufendorfius: übi notandum , pra~
terquam quod homo adhihita cura tempcramentum futtm non
parum retundere & alterare poffit ; qttantacunque etjam vis
eidcm tribuatur. non tamen eo usque valere fudicanda eft,
ut hominem necejjario in violationcm legts naturalis rapiat,
quo usque bac tn foro humano cxercetur, übi prava cupidi-
ttes ,
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.?_"*, .'»irrtf _.(_"#_". exteriörem fiéfiftentcs ,_ «0«. attendim-
tur (b).
(a) Vid. EpiJfoL Lihr. I Epift- CXVlcirca fin. p. m. 86a
(b) Vid, Z.År. / de ofjicio hotninis £2? «_»_£ C-7/**. /.
§. 12.
I vit;.
Qu3m in confefTo eft,& .omninr. & fomnia efie ar-_
diones hominis vitales, tam dubium multis obvenit, an.
hrec imputari debean:? de qua controverfia ut noftrarr.-
indicemus fententiarn, natura fomni & fomniorum erit
in. antecedum paucis exponenda... Somnum. igjtur ■ illum,
dicimus ftatum , in quo dum conftkuimur, nih.il eorum 9.
qua-* nobis funt praeféntia, nobis fumus confcit, fenfibus
noflris confuetas fuas fundiones peragere aliquantifper in-
termittentibus, animaque &c corpore vires fuas interea
reparantibus. Non jam nos moramur quorundam exem-
pla, oculis femiapertis dormientium , objeda fibi obver^
landa fatis bene diftinguentium, nec non ad quseftiones
fibi propofitas appofite refpondentium, quippe qua. rario-
ra funt, quam ut in general! fomni defcriptione in cen^-
fum venire debeant. Quum itaque ex hac aliata fomni
defcriptione fequatur, eum quaft fequeffrare ufum ope-
rationuir. mentis, adeoque fimpliciter fpedatum ad adus
mere naturales efie referendum, patet, fomnum & adio-
nes hoc durante peradas^ proprie non efie imputandas.
Artamen quum in hominisfit poteftate, fomnum aflumtis
potulentis ac medicamentis prcvocare, & In fomno quis
propter alias aliasque necefiitates phyficas, infcius licet,
fufcipere poffit adiones fibi ve! aliis noxias, in culpara
omnino firpe latam, qua. malitia. sequiparari fölet, incur-
rit, fadumque ipli in poenam merito imputatur, Binc fS
nutns.
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..utrix in._n.em, a fe ladandum, in eodem-fecum leda
pofuerit, illumque fomno opprefia fuflocaveric , facinus
hoc & pnsviclendum &_ pra_cavendum in graviorem poe-
nam ei rneiko imputatur. Valet enim heic vulgatus Phi-
loiophorum veterum canon: Qui caufa eft caufre, idem
etjam eft caufla caufiati. Horrendum omnino ejusmodi
fadum nobis fiflit Patriarcha Lothus, qui poftquam eum
inebriaflent (ii a. filirc, _eftu venereo fiagrantes, infcius in
fomno utramque comprefilt; qui quum in crapulam ipfe
confenferat, nec ab inceftu comroiflb eft plane liberan-
dus, fed qui ei qua partem imputandus.
§. VIII.
Ad fomnum accedunt queque fomnia, utraque ad
adiones hominis vitales referenda, nec tamen inter fe
cöntundenda. Somnium enim dici fölet ftatus, in quo
conftkuti rerum ideas habemus plerumque claras, licet
tunc nihil eorum, quae prasfentem noftram (pedant con-
dkionem, nobis fimus confcii. Seilicet quamvis anima;
cum corpore ardifiimum intercedat commercium; åtta-
men cum diftindae fint fubftantire, nihil impedit animam,
quominus ideas antea perceptas, corpore per fomnum i-
snavo, reproducat, novasque ac plane fingulares fibi
Formet, & quidem adeo vivide, ut dubii non raro h_e-
reamus: an vigilemus, vel per quietem tantum videamus,
an res ipfa. vel eorum folummodo imagines fint cogita-
tionum noftrarum objeda. Licet porro contra domefti-
eam nerno negare poffit experientiam, fomnia ab ipfå
corporis conftkutione, fana vel _egra, adeoque gråta vel
ingrata phantasmata anima. ofFerente, dependere; eadem
tamen Magiftra conftat, fomnia f__pius ex praeviis perce-
ptionibus, qua. velut profunda fui in animo reliquerunt
yeftiya, oriri (a). Quum itaque iorania non produsfint
in
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in noftra poteftate, nemo enim rr.ortnlium talia, qualiä
fibi exoptaret, pro lubitu efflngere valet, obfervante Ci-
cerone: Nihil tam prapofiere, tam incondite, tam monfir»-
fe cogitari poffe, quod non poffimus fontniave (b); proinde
fomnia ad adiones prorfus iiberas non funt referenda, a-
deoque fimpliciter fpedata nec imputanda, Attamen
quum homo vel intemperantia cibi potusque vel adfedi-
bus, quibus diftinetur, vebementioribus, vel certis reprar-
lentationibus, quibus interdiu nimis indulfit, fecuturis fo-
mniis occafionem & quafi nafcendi fortem pr_ebeat , &
hoc modo ad eadem fponte fua concurrat, cauiTa horum
libera exiftit, qua. proinde etiam ei imputantur. Addi-
mus ficut cogitationes noftra., quamdiu easdem nobis (o-
lis habemus, aliorum hominum dijudicationi non fub-
funt; ita quoque nec fomnia, nifi appendix moralis eis
accedat , civiliter elfe ir__putabilia.
(a)Hirw; CLAUDIANUSin Sextum Confuhtim Honorii m
pr&fatione v, 3 ET* feq. Venator fejja toro cum mem-
dra reponit - - - Mens tamen ad fölvas %?fua luftra red-
it - - - jtudicibus lites , auriece fomnia currus - - "Vanaque notlurnis meta cavetnr equis, (b) Vid. Liir,
11. de Divinatione Cap. 6.
§. IX.
Conveniunt quidem fomniantes & nodambirfones
in nonnullis inter fe momentis, in aliis tamen a fe difFe-
runt: Uli enim ope imprimis phantafia. fa motus locales
edere concipiunt, quos tamen non edun t, dum hi de lo-
co in locum fe movent, nec tamen motus iftius fibi (unt
confcii. In his igitur minus, quam in illis, fufpenfus eft
fenfuum ufus; quamvis enim dormianr, e ledo tamen
lurgere, veftes fibi induere, meditata negotia_qui__ &f_a-
B gitia
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gftia non folum domi peragere, fed ad alienas etjam a_-
des non fine manifefto periculo fe conferre, negotioque
confedo domum fuam reverti, ledumque denuo petere
lolent; plane ut aliis obveniat dubium, an vigilent vel
reapfe dormiant,. nifi ipfi fomno difcuffo objectas mira-
rentur adiones, fatentes, fe ignorafle, quid in ifto com-
miferint ftatu. Quod ad moralitatem adionum, a nod-
ambulonibus patratarum attinet, ha. non funt mere na-
turalés & corporea., cum aliis caeteroquin hominibus cora-
munes futura., fed ad ftatum moralem hominis, morbo
licet correpti, referendas; cujus caufiam fi homo vel phan-
tafia (ua nimls exagitata, vel neceflarios fuis evagationi-
bus non ponens obices, dederit, mali, a fe fadi, haben-
dus audor, & hadenus nodambulonum adiones bis funt
imputanda.. Imo nifi bi fuarum adionum, fakem dum
eis occupantur, fibi effent confcii, certe nec propofitum
nec modus agendi pollet difcerni; fecus vero quum res
le habeat, patef, adiones eorum certo refpeäu effe vo-
luntarias, ac proinde ipfis imputandas, Nemini igitur vi-
tio vertendum,fi nodambulonem, fe aggredientem, prae-
mifiis tamen eum excitandi mediis, his vero nihil profi-
ciat, perinde ac vigilem excipiat, ac cura fua ce.de re-
pellat.
§" X.
Quamvis autem fomnia in foro civili nemini rede
imputentur, docet tamen Hiftoria, quosdam propter ea-
dem fuilTe graviffime punkos. Ex annalibus conflat, E-
quitem Romanum, qui in fomniis fibi videbatur Impe-
rator fädus, fomniumque hoc non absque voluptate a-
liis narrabat, pra. fe baud obicure fere_-téfn,(e huicfomnio
aliquid tribuere, ab Imperatore TIBERIO, übi hoc refci-
yerat, capitis fuifle damnatum. Caufiaba.ur enim., eum,
impe-
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Imperii occupationem fecum meditaeum, fomnio huic
prrebuifie occafionem (a). Nemo quidem negabit, hanc
Tiberii fenrentiam fuisfe maxime trueulentan., (ed nec
minorem equitis imprudentiam, qui licet impcratoris no-
iceret animum, in-vulgus tamen luum fom-ninm, ut por-
tentofum, fparfit, non cogitans, fe biiemTiberii ita com-
moturum. Ca*terum huic exemplo analoga invenimus a-
]ia, quorum duo tanuim comrnemorabimus. In crimine-
fcilicet lcefa. majeftad. non taciturn-itatem. modo, Sc con-
fcientiam criminis, fed & cogitationes puniri, fi in noti-
tiam perveniant, exvariorum populorum moribus poteft
declarark In Anglia enlm lola cogitatio de ofrendendo
Confiliario (tatus mortis poenam olim merebatur (b). _r_
Galiia quum nobilis homo coram Franckcano Sodali re-
ligiofe fall tis fuiflet, fe cogitasfe, Regem Francifcum l. oc-
cidere, propter hanc cogkationen. a Judicibus Curia: Pa-
dfienfis qapke fuit damnatus (c.j.
(a) Vid, Plutarchi libellum de profeßibus virtutis fenfien-
tis eitat. ab Heineccio in PraleEi', Acad. in libr. Puf-
fendorfi de off. Horn. If Civ. p m. 34. (b) EHiftoire:
du Miniftére du Cardinal de Ricbelieu Part. 2 p, iB-«
(c) Vid. B.odini Libr. 2 de Republica Cap, 5. p. m, 332,
§. Xf,
Occafione argumenti, cujus explieationem nobis pro-
pofuimus, quaefitum quoque fuit: quid de moralitate pol-
lutionum nocturnarum & fomniorum impurorum, ad vi-
tales actiones omnino- pertinentium, fit habendum? Ne-
minem forte fugit, propter hasc in cives Rcipublicrs Ju-
daic__ olim fuisfe animadverfum, adeo ut qui ka poiiue.-
rentur, aqua fe probe abkitrent, & ab aliorum hominum
eoniortio aliquantisper abltinerent, Levitb. XV, Ad le-
gi*
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fis vero Naturalis tenoren, eadem expenfuri, difpicere de-emus, an homo, cui obtigerunt, ad eadem aliquid con-
tulerit, vel nimia alimentorum copia, vel libidinofis co-
gltationibus, vel denique imaginatione nimis vivida oc-
cafionem eis praebens, quibus in cafibus a culpa in foro
ve\ Divino ve! fua: confcientia. non liberatur, quamvisad
ea in foro civili non attendatur; fin vero pollutiones ifta.
fuerunt necesfaria. fanguinis excretiones, utadtiones mere
naturales, homini noa funt imputanda?,
